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	Комбіновані прояви атопічного дерматиту (АД) та бронхіальної астми (БА) у одного й того ж пацієнта, відмічають як дерматореспіраторний синдром (ДРС). Актуальність питання дуже важлива в зв’язку з ростом захворювання – ДРС, яке спричиняє тяжкий перебіг захворювання, несприятливо впливає на якість життя хворого та його сім’ї. Метою роботи являється виявлення факторів ризику розвитку ДРС.
	Проаналізовано 216 історій хвороб дітей з АД віком від 0 до 15 років, що знаходились на лікуванні в 2006-2008 рр. Результати: 42,9% - 46,8% дітей, що народилися від 1-ї вагітності, матері дітей мали соматичну патологію. Вагітність протікала у 25,9% - 30,8% жінок із загрозою переривання та у 23,9% - 29,3% - на фоні пізнього гестозу, 8,1%  -11,4% - жінки народжували за допомогою оперативного втручання, 1,2% - 3,3% - дочасно. Антибактеріальну терапію отримували 2,8% - 10,8% жінок. Обтяжливий алергологічний анамнез виявлений у більшості  дітей, частіше по материнській лінії, 56,5% дітей знаходились на ранньому штучному вигодовуванні, 60% дітей мали дисбактеріоз кишковика, до 44% - дискинезію жовчовивідних шляхів, до 74,1% - панкреопатію, третина дітей – гепатомегалію, лямбліоз – кожна п’ята дитина.
	У дітей виявлені анемія, рахіт, хронічні розлади харчування, імунодефіцитні стани, часті вірусні інфекції, в анамнезі – пневмонії. Патологія нервової системи спостерігалась у 5,4% - 17,8% дітей. “Атопічний марш” являється природною ходою розвитку атопічної хвороби, у 25,6% -  2006, 16,8% - 2007, 24,4% - 2008 дітей з АД розвивалась БА.
	Висновок: на виникнення ДРС у дітей суттєвий вплив спричиняє спадковість до алергозахворювань, патологічне протікання вагітності та пологів, раннє штучне вигодовування дитини, захворювання органів травлення, вірусні інфекції та перенесені пневмонії у дітей з ДРС швидко формується полівалентна сенсибілізація, що й зумовлює його безперервно - рецидивуючий перебіг.


